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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang suatu sistem 
penjadwalan dan registrasi pada Hardcore Gym, sebagai suatu perusahaan di bidang jasa 
yang fokus dalam menyediakan solusi berbasiskan web, sehingga dapat menyediakan 
suatu sistem penjadwalan dan registrasi yang lebih praktis. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode analisis yang meliputi studi kepustakaan, wawancara 
dan kuisioner serta metode perancangan, perancangan layar, perancangan basisdata, dan 
perancangan DAD, ERD, dan STD Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu sebuah 
sistem yang mendukung registrasi, promosi usaha, penelusuran data pelanggan dan data 
penjadwalan melalui web. Simpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu dengan 
adanya sistem penjadwalan dan registrasi online dapat membantu Hardcore Gym dalam 
penyediaan layanan jasa berbasiskan web serta mempermudah staf dan pelanggan dalam 
melakukan proses penjadwalan dan registrasi  serta mendapatkan informasi yang 
diperlukan dari fitness center. 
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